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NIET OP DE CAPPE VAN DE NERING 
door J.G. DE BROUWERE 
Op Sint Pietersbanden, d.i. op 1 augustus vierden de Oostendse 
Vrij Billanderlieden hun jaarfeest. Toen trad de deken af, - hij 
werd dan "afgaande deken en eerste zorger", - en werd een nieuwe 
deken gekozen. Dat ging gepaard met een feestmaal, waarbij eten 
en drank vanuit een hostelrij gebracht werd naar het Schippershuis, 
waar alles zich afspeelde. 
In 1751 viel het feest op een zondag. Deken Adriaan ASSEMAN riep 
de heerschappen samen, en er werd volgens het aloud gebruik geproce-
deerd. Joannes DE SORGHER werd tot deken verkozen en de gangen 
van het Banket (samen met de drank !) werden aangebracht door 
de "domistiquen" van de hostelrij "Cour de Bruxelles" (1). Samen 
met de nieuwe deken zaten de leden van de Eed aan, nml. Frans 
VAN DE STEENE, Andries VERHAEGHE de jonge en natuurlijk de afgaande 
deken Adriaan ASSEMAN. Paul DE KNUYDT, klerk van de nering zat 
ook aan. De heren lieten het zich smaken. 
En niemand zag daar gaten in. 
Niemand, tot op de dag - wat later in de maand augustus allicht -
wanneer de heren van de Eed in groep met hun klerk naar de "Cour 
de Bruxelles" trokken : om er het gelag van 1 augustus te betalen. 
Of ze in de hostelrij nog eens een pint dronken staat niet vast. 
Maar dat is meer dan waarschijnlijk. 
De verplaatsing in groep verwekte de argwaan van sommige suppoosten 
van de nering, en er ontstond geroddel : de heren deden zich te 
goed "op de cappe van voormelde nering". 
De kwaadsprekerij kwam ten slotte tot bij de deken, de zorgers 
en de klerk. En die namen het niet. 
Deken Jan DE SORGHER gelastte notaris Philip RIJCX de oude met 
een onderzoek. De notaris moest naar de "Cour de Bruxelles" gaan, 
en aan de kastelein Jan Bt DE NEVE en zijn vrouw Joanna AYAERT 
navraag doen : hadden de leden van de Eed "op de cappe van voormel-
de nering" gegeten en gedronken, hetzij in de hostelrij zelf, 
hetzij in het schippershuis, waar de domestiquen van de kastelein 
eten en drank zouden hebben gebracht. 
De notaris deed dat, en de uitbaters van de "Cour de Bruxelles" 
vertelden hem wat er op 1 augustus gebeurd was. Ze zegden ook dat 
de heren allen samen naar de hostelrij waren gekomen, om het gelag 
van Sint Pietersbanden te betalen. Maar ze verklaarden uitdrukke-
lijk, dat ze sindsdien en buitendien niets meer met de Eed van 
de Vrij Billanderlieden te maken hadden gehad (2). 
Los van het beschreven gebeuren : Jan DE SORGHER is een voorvader 
van de vrouw van ondergetekende. 
(1) Midden XIXde eeuw was er een "Cour de Bruxelles" in de Jozef II 
straat nr. 17. De kastelein was Constantijn DE SORGHER, een 
afstammeling van deken Jan DE SORGER. 
(2) Brugge. Rijksarchief. Notariaat VAN CAILLIE. Depot 1940, boek 
34, akte nr. 49 : dáár staat alles in beschreven. 
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